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Lampiran 1 Data Bulanan Penagihan Pajak Periode 2012-2015



















































Lampiran 2 Data Bulanan Jumlah Wajib Pajak Periode 2012-2015



















































Lampiran 3 Data Bulanan Penerimaan Pajak Penghasilan Periode 2012-2015 
































































Asymp. Sig. (2-tailed) .669
a. Test distribution is Normal.
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Penagihan_Pajak 48 11 294 110.79 71.726
Jumlah_WP 48 212 791 430.56 101.067
PPh 48 261586069 587223879 370043175.15 69986398.889
Valid N (listwise) 48
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R 
Square
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson
1 .441a .195 .159 6.418E7 1.861
a. Predictors: (Constant), Jumlah_WP, Penagihan_Pajak
b. Dependent Variable: PPh
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ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 4.485E16 2 2.242E16 5.444 .008a
Residual 1.854E17 45 4.119E15
1
Total 2.302E17 47
a. Predictors: (Constant), Jumlah_WP, Penagihan_Pajak
b. Dependent Variable: PPh




Variabel Beta t Sig.
6.866 .000
Penagihan_Pajak .282 2.093 .042
Jumlah_WP .371 2.759 .008
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